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1 La  tranche 2  du  lotissement  « Le  domaine  de  Molvange  II »,  chemin  rural  dit  « du
Paelche »,  située  dans  un périmètre  archéologiquement  sensible,  a  été  soumis  à  une
seconde phase d'évaluation archéologique portant sur 6 à 7 parcelles à bâtir (10 735 m2).
Le terrain sondé n'a livré aucun vestige archéologique.
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